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??????
???????、???????????ぁ」??っ???っ 。 、? ???? 、 ? ?。
????????????っ??????????、
「???」 。 「??? ?????? ?? っ????
???
??っ ?? ?」 、??? ?? っ 、?? ? 。
???????、?????、??????????
?、「?? 、 っ??、?? ????
??
?」 、「 ?? 」?? ? ?? っ 。 、
?????、???「????」〈????「 ?」?〉? 、 ???? 「? 」?? 、 「 ????? 」 、???? 「???? 」（ ? 、??? ?、 ?? ?）?? 、 、???? ????、? っ 、??? 。?? ? 、「?? ? 、????、?? ? 、??????? 」
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??????
???
??っ??????「??????????????」??っ????、??????????? 「 、?? ? ? 」 ????
???
?っ 、 ? ? 、???? 。
「?????????」????????????、
???
???? ?? ? 。?? っ っ? ??、?? ???? 、?? ?、 ??? ? 、?? ? ? 。
?????????、??? 、
????? 。?? 、 、?? ??? ? 。 、?? 、? ? 、?? ??? 、 。
????、??????? 、「?ィ
????? っ
っ?。??、???ー?????????????????? ? 。 ??? ??? ? 。?? ? ．」 ャ ョ ????? ?。????「?‐ …．．、 ?????? 、「。。 」 「 ……」??っ??? ? 。 ??? ? ?、 ォー「? ? ? 」 ー 。???、? ? 、?? っ?? ?? 「 」 （ 、??? 「 ? 」 、?? ? ）っ? ? 。
??、???????????、?????????
???? ????? ????、 、??? ? 、?? 、? ??? ? 、 ? 。
?っ?????、??．?????、??? 「 ?」?〈?〉? （???）?????? ? ? 、??????っ 、 ???? 。? 「???． 」〈「??? 」? ）。? 、 「???? ? 』（??? 、 ）??? 。? 、 ッ??ッ「?? ??」??? ? （「???? 」「?? ）「?? ッ?」（ ）、「（???? ）「??」 ??? 」???） っ っ ．??、 ? 「??ッ 」 「??? 、 「 」っ?? ? 。?「? 」???? ???? ??、? 。
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??、?????????、????????。????っ ?、 ? 、 ??? ??? ???ャ????? ?、???「???」 。
??????????????????????、?
????? 、 ??? っ ? 。 ョッ?? 、?? ?? ? ョッ 、?? ? っ?? ? 。 ー?? ? ? 、
?『?
?? ? 。 、?、 ? 。 、?? ?? 、?? 。
??、「?????????」?????
???、 ? 、?? 「 」 ?? 、?? ??? ? ?、?? ? ?。 、?? ? ー 。?? 、? 、?? ? っ ?。
????、????????????? 」
???????、??????????ー???????? ? っ ??? ??????? ???。???、?? ???? ? 〉 〈 〉?? 。? 、?? ? 、 ?、 ??? ョ? 、?、 ? 、 ??? ??? 。 っ 、「? ?」 ???? ??? 。 、 ィ?? ?? 、?? ? ? 、
??
っ? ? 。
?????、????????「????????
??
????? ? 、?? ????? ? ? 、?? ? っ?? 。
?????????? ??、??????
???《? ?「 」》?? 。 、
?????、??????????????????? 。 ?、 ??????? 、??? 、?、? 「 ?????、?????????「? ッ ? 」（???、 ??）????? ? ．??????、 ???? ー ? 「??? ?」 ー??? 。??「 」??? 、ー?? ? 、?????（? ）??。 「
??
???、??? ? っ???。」 ? っ??? ．っ?っ 、?? 、 、? ーっ ?。
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東京都写真美術館《濱谷浩
l
写真体験六十六年一写真の世紀》展 (1997)「ワー クシー ト」より
「?ー??ー?」?『?????????」???????、 ? ? ???? ??。
?ー??ー???ー???、???????????
?????? 、?? ???? （ ） 」?? 。 ?、?ー ?ー ??????、 ??? 。
〈????????? ? っ ? ?ュ
???? 。 ? ? 、?? ょ 〉。 ?、 〈?? ??? 、?? ? ??? ッ ? っ?? ? 。 ? 。?? 、 、?? っ 、 っ 。?? ? 。??。 ? 。 、??、 ? っ ? 、 ? ??? 、? ? 。?? 、 ? 。
?ー??ー????????、〈?????????
????? 。 、?? ょ? 。〉 〈
??????、??????????? っ 」（『 」「 ???」???） ?ュー???? ? ???? ? ??? 。 、????????、???????? ?ー????????? ュー ィ ??、? っ??? 、?????っ??? ?????。??『 ??????、? ?
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??、????????????????????、
?????????????????????????????? 。? 、 、?????? ? 《 ョ 》?? ?? 、 ???? ???????、「????????」????????っ ?? 、 、 ??? ??????????????。????????? ? っ 、?? ??? ?。〉 。 ?、? ー ?ー ュ ー ー、 ? 、。 、? ? ? 、。
?????????、??????????
、 、「 」 「? 」 っ? 、 （ ）。? 「 」
?、????????????、????????????っ? ?????????????? っ 。?? ? ? 、 っ ?????? ? っ 。 、?? ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。
??ィ??????????、??????????
????? 、 っ?? 。 、『 」?? っ??? ??? ? ???? 、 ィ 、?? ャー ォ?? 。? ??? ? 。 ??? ? ?、 ォ ャー?? ? ?っ 。?? ? ? 、「?? ? ? 。?? ? 、 ??? 。? ?
???
?? ? ? 。」?? ?っ 。
?、???「????」??????、?????、 ??
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???????????、???????っ???????????????。??、 ?、 、?? 「 ? ??????? ??
?????
?? ?」 、「 、?「 ? 」 、
????》
?っ ???? ?? 、?? 。
『??????????』?????「?????
??」? 、「 っ 、?? ? 、?? ー?ュ ? ??? ? ? ュ ? ?． 、?? ? 「 」?? 、? ??? 」?「 」「 」?? ? 。 、 ? 、?? ? 〉 、 ??? 、? っ?? ? 〈 〉 、 ??? ?〈 〉 っ 。?? ? 、?? っ ャ?? ? ? 、
???????????????。
?????、?????「???」????????
?????? 、 ューョー ?????????? 「 ????っ ??? 」 っ 。 、?? ?? ??? 、「? ?ッ 」 。 、 っ??? っ 、 ????? 、 「 ??ー??」 ?? っ 。 、?? ? 、
???
?? ? っ 。
???????????っ????、??
????? っ 「?? 、 ? っ ???、 ャー ? 、
????
?? ?、 ??? 。」
????????? 、 ?
????? ? 、 っ 。?? 、 、
???、?っ???????????、?????
?????????。 ??? ???? 、 ??、?? 、
?????????????????「???????ィ??? ィー 」
?????、
?、? 、????「????」???? ????「????」? ?? ??? 『 」
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???。????????、???????????
???????????????、??????????? 。 、 ??????「????」?? 。?? ?
???「????』?「?????????」???
???? ?? ? 。 、?? ヵ っ? っ?? 。
???????「 ? 、 ?
???? 、 っ っ 。?? 、 ? ? ?っ?「? ?」 っ ? っ 。」?????、 ? 「 」 、「 」?、「 」 、「 」??、「? 、「??、「 」 ?、「 」 、「 ? 」??、「? 」 ? ? ー?? ?? 。?? っ 。
??????（??）????????????
???? 、 。
。? ?????
???
?。
?????????????。
????「???」?、?????????????
??????。 、 ???、??????? 〉 〈 〉 ? ?。?? ??? 、〈 〉??????? ???? ? 。 、
??←??
?? ? ???? ．
????????????????????????
?。「?? 、 ???? ?? ?、 。」??、「??? 、?? ? 、??? 、 ???? ? 。 、?? ? ? ? っ
?????
?? 。」 。
?????ョ????????、? ー 、
?ー?ー? ィ?? ??、 ? ? 。 、?? ? 「 」 、（?、 ? 、 ?、 ）??? ? 。 、 「?? 」 、?? ?? 、 っ?? 、
??????「???????」 、? 、「?、 ???」 ?? ?????????????、??? 「 」（「?? ??」? 、?????）?? 。 」??? ? 、っ?? っ ?「????」???
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????????????????????????（? ?）? ??? ??????。 、? ???〈 〉?? ? ? ??。 ? ???、?? ?「? 」?? ? 、「? 」 、?? ? ? 。?「 」
????????「????』????????、?
??、? ??「 ? 」 「 」?? ? ? っ ??? ?? ?。? 、〈 〉 ?〈?? 〉 っ 「 」 、?? ? 、 ? ッ ー?? ? 。 、??? ? ??? ? 、?? ? 。 、?? 『? 」 ? 「 」?? ? 。 、?? ?? ?? っ 、?? ? ? 。
写真は｢非売品｣のハードカバー版。濱谷浩「日本列島』（平凡社、1964年)。
市販されたのは紙製ソフトカバー。
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???「????』???、???、「??」???
?????「???????」?「???????」???、 ? ? ???? ? 、 ? ????「? ???」? ィ?ー っ?、 ? 」?? ?? 。 ? ? ???、「 」??「 ? ??」 っ ? 、 ?、?? ? ? 。
???、????、???????? ?
????? ? 、「??」? 「???」「? 」「 ッ???? ? 。 、?? 、 。?? ? 、 ー ッ?? ? ??? 。
???????????っ?、????? ?
???? ? ョッ?? 。 ?? 、 ッ?? ??? ? 、 っ?? ? っ? 、
??????????????、???、「????
??」?「??????」??????????????? 、? ? 「 」? っ?? ?? ? ?????? ???、??????? ? ィッ??、 ?っ 。 「 ? 」????? ??????????????????????。??、 、 、 ?????????????????、?????????? ー 。? 、 ?
???
? ? 。
、?????????????????????
?? っ。
??????????????????っ????。
? ?? 。?????、?????????っ 。?? っっ、 、
???
?? っ 。
????、????（「??」????? ?） ??? ?? 。「（? ） ??っ? ????? ???っ????、 、??????? ???。??、 ???? 、???、 ??? 。??? ???? 。??? ? っ 、??? っ??? ．」（ 、??? 「? ー ャー ォ??? 」 、??? ）??? 「 ??
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????
????
????「??」「???』???????、?????? ? ?? ? ???? ? ??????? 、 ?? ??? ? っ ??? ??? っ?? ?? ???? 。???? ? 、 、 ??? 。
????、????、??????、???、???
??? 「 ? 」「? ? 」 。
????? 「 ? ? ? 」
?「???ー 」 「 」??、? 。?? 、???? ??? ? 「??」 ? 、 ??? 。（?? ? 「 」 ッ?? ???。）? 、 ? 、 ??? 「? 」?? ?。 、「?? ? っ 」?? ? 、「 ?
?????????」????????。??、????? ? 。
??????????、??????、??????。
「?????????? ?」??? ? 。 、?? 。????っ?、「????? 、?? 」?、???? ??? ? 。 ?、?? 、「 、?? ? っ 」 。
??、?????????、???????????
?????、 、? 、???? 。
??????? ? 、? 、
????『 」 ? 、?? 「 」 ? っ??、 ??? ????? ?っ 。?、? 「 」「? ? っ 」??? ? ? ィ ー?っ?? 、 」?? ? ? ?
?????．???「??」?????、 ???? 、 「 」???．
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???、??????????っ????。??「???? 」 ? 、 ??〈??〉?「??」??? ??? ??????? ? ? ?っ? ?。
??????????、?????????????
????? 。 。 、?? ?? 、 ? 「 」 、??? 「???? ? 。 、?? 、?ィ ー?? ィー? ャ? っ ???? ????? 。 っ「? っ??? ? 、 ??ォ っ??」（??） 。 、?? ?「 ? 」?? ?? ? 、「 （ ）?? ? 」 。 、?? ? ? 。 、?? ?? 、 、「? ?
?」??????〈??????????????????、? 〉 「 、?? ? ???????」????、???????? ? ッ?? ? 。 っ 、?? ??? 。 ? 、 、?? 、? 、 ?〈?〉 ?? っ ??? ?? 、 っ
????、??????????、??「?????
????? ? 」 ? 。? 、?? 、 「 」っ?? ?、「 」 、 ? 、??「 ?」 「 」 ? 、?? 、? 〈 〉?? ? ?? ? 。 っ 、?? ?〈 〉 ??。〈 ?〉 、?。 ?、 〉 っ?? ?? 。? 、〈??。 、 。??、 ? ? ? 。
???????????????????、????
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????、???????「????」??????
???、 ??????????????、??????〈 〉 ????????っ????、??っ??? ???? 。 、 ? ??? ? （
???
??） ?? 「 」 ッ?? ?? 、 、 、?? ? 。 、?? ? っ 、 （ ）?? ? 。 、（? ? ） 、??? 、 ??? 。
???????????????。
????????、??????????????
????? 。 ?、???????? ???。（ ）?（ ????……????） ??。（?? ） ー ??っ ??、 ? 。（ ）?? ?? 、 ? ー??? ? 。 、
?「??」???????
?????、???、??????????????
???? ?? ? 。? ?????????? 。 、? ???? ?「?? ?」?、? ? ????? 、? ? っ? っ?? ?。 ??? ? 、 ? っ?? ? っ 「 ?」?? ? 、 「
???ー
?? ? ? 」?「 ? 」 。?? ?? 「 」 ? 、??、「? 」?? ? 。?? ? ? ? っ 。
???????、???????????っ?。??っ 、??????????、??。 ? ?、 っ 。（ ）??????? ? 、。 っ
????
? っ 。
??「???????」???、???????? 「 」???????『??????????」 ? 、??? 、 ?
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『????」?????????、????????
????????????????。???、?????「 」 っ ? ??? ?。
??、????? ? 、 ?
???? 、 、?? 。????????????〉???? 。
「????」?????
「??????」 ?? ? 。「????、 ? ??? 、? ? 。」?? ?? 、 、?? ? っ?? ? ? 。 、?? ? 。
????????、??????????????
?、??????????????、? ?????? ? ? 、?? ? ?????????。???? ??? ? 、 、?? ?
?。??????、????????、?ー?ッ??
????????????????????、?????? ? 、?? ???? 。
??、???? ? ?
?、??? ー 、 、「??」?? 「「 」 」 ???「? ? ?? ??っ 」???、? ?????。
?????、??? ? 、?
??????「 、?? 、 、 」 っ 、?? ??? っ 。?? ? 、「 」 、ッ? ー? っ??? （ 、?? ? ）。 ??? ?? ? 、 、?? ? ? 。 、?? ? ??? ?? 、 。
?????????????????、?????っ
????? ? ?。 、 、?? 、〈 〉〈 〉
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?????っ??っ???っ?????。???、????、 ?????????????????????? ?? ? 、?? ? っ ? ? 。 ??、? ? っ?? ? 〈 〉っ? 、? 。
??????????????、?????????
???っ 「 」??。 ? 、 、?? ??? ? 「 」?っ ?。 ? 、 ??」 ? ー? 。
???、??????
???????、 ? ? ?。?『 』 ?『 」
「????』?? ? 、
??????? 『 ? （ ）（ ）????? 。 「??」「 」 。「?? ? 」? ?、（「?」）?? ? ?? 「
????????????」?、???????????? ? ??? ュ??????「????? ?????????」 ? ッ ー 。 、?「 ?? 」 「?? ?? 」 、「 」? 「?? ? 」 、「 」ッ? 「 」 、????????????????‐?????????????‐‐?????????????????，??????????????
》?
???
薯????
??
?
！
毎
電
時
I
冒
《上･東日本編》
罰
'． 匪凸 B~鰯鼠懲
i
『
濱谷浩『日本の自然（上)」（国際情報社、1975年）箱
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??「????????」???????「??????? ? （ ）」 ? 。 ? 、??? ? 「（?）」 ?? 。
?????????????????????、??
???? ? ??? 、 ? ???????????? ??っ????? （ ） 。「 」?? ?? 、??、 ? ? っ 。??、 ? 、?? ? 。?? ? っ 。 、?? ? 、?? ? ? ??? 。? ??? ? 。
???、??????「??」??????????
っ???。??????? 、?、「 」???? 、??（ ?? ）。 、「 」
?????????、???????????????、 っ ? ?????????? ??????? ?っ 。「????? 」（ ） 「?? 」（ ） ???、??? ? ? 、????? ?、?? ?、「 」 」?? 「 （ ）?」「?? 」 っ 、 「 」 、?? っ??? ? 。 ??? ? 、 ? 「 ??? 」? ??? ? 、 「 」?? ? っ （ 、?? ? っ っ? 、「 」??「 ? 」? 「 」?? ?? 。 、 「 」?? ?ッ 「? 」??、 ? ）。
????、「????????????????っ?
????? 、 、 ??? 。 」
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?????????????っ????????????? ??? 。??、?????????? ????????? ? 、 「?」 ??? ?? 、 っ ? 、?? ? （ 、 ）?、 ?「 ? 、?? ? 、〈 〉 〈?? ? 。?? 、? ? っ?? ?ー ?????。
???ィ??????ー???「??????」??
???． 、 ー、?? っ? 」 「 っ?? ??? ? 」 「
???
??、 ?、 」 。 、?? ? 、?? ?、 「 」?? ???? ? 。 、?? 、?? ? 、
???……?????????????? ??????????????、????? ? 、 ?ー ? ? ??っ??????????。?? 、 ? 「??」 、 ィ ィ? ? 。
???、???????????????っ????
?????? 、 〉?、 ?、 「? 、 、 」?? ?っ 。 、「（ ）? （?） （ ）?? ? （ ） ?
????
（?） ? 」 ? ? 、 、??? ?っ ? 。 「??」 ?? 、?? ?? ? 、 ???? ? 。 、?? ? っ 「??」 ? 「 ? 」 っ?? 。
????????????????????????
?、???っ ? 、 ー 「
?????ィ??????ー????? ． 「?? 」「???、 、??、 ?? 、 ???? 「 』 ?
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???????」??????????????????? ? っ 。 、?? ????「?? ?』「??? 」?? ? っ 。
??、?????、???「????????」??
??、?? ? っ 。?? ???? 「? ッ ュ ァ （ ）」?。 ?? ? 「 」?? ? 、 ? 「?? ?
????
??」 ? 、 、 っ?? ? ? 。 、?? 、 、 ??? ? ???っ ? 。 「 」?? ?（「 ???」 ? 「 、 、 」 っ??「 ? 」っ
???
「? ?? 」） 、 っ ? っ「??」? ィッ??? 。?? ??? ??》『??
?????????、??????????????
??????????????っ???。???????? 、 ? 、?? ????っ???。??、???????、??? ? 「? ?」、「 ??? ? 」
??????っ????、???????????、
???、???????????????????????っ 。? 、?? ??? ??。????? 、「 』?? ? ? ???、 、「? ?』 。
っ ????、????????????。??
? 。 、「 ?（ ）」 「 」 、
???????????????????????
っ ??? 、?????。（??）????????? っ 。 っ、 っ 。? 、 、???? 。
??????、?????????? ? ?????「??? ???ょ?????? っ 。??? 、??? っ 、「?? 」 っ??? っ 、???? っ??? 。??? っ?、??、?っ ゃ??? 、 っ?。」 っ ．（「? ???．???」「? ?」??? ? ） ???ッ?ェ???ー?ー?????、? ? 「????」? 、〜 。? 、 ー ー? 、 ? ???、 ?? 、。 ? 「? 」 ??
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???????っ?????。???「???」?????「 ??? ? ?? ??? ??????? ?」 ???? ??? ? 、「 」 「 、??、 ? っ 」?? ? 。 、?? ? 、?? 、 っ?? ? 。 、 、?? ??? ?。 、??? 、『 」 、
???
???
???、 「 」
????
「? 」 。
???????????????、??????????? 。
?????、??????????????????
?。?? 、 、 っ ???、? っ 、?? っ? ? っ 。 、 ??? ?? っ ???
???
?? ??? ?、 、?? ?ョ ? ? ??????、???? ? 〉 ? ??? ? 。 、?? ?? 。
?????「???????」??????、??? 「 ? ????」? 、 ? ??（?? ? 〉???? 、 『????? 』??? ． ??
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